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RESUMO  
O Comprometimento Cognitivo Leve é um estágio de pré-demência, marcado pelo déficit 
cognitivo, que compartilha sintomas com a depressão, como declínio no humor, ansiedade 
e irritabilidade. Devido a essa semelhança clínica, se faz necessário o diagnóstico 
diferencial entre ambas. Para o tratamento, a reabilitação neuropsicológica, sendo um 
exemplo o Grupo de Memória, é eficaz mesmo quando há dúvida diagnóstica. Este estudo 
trata-se do relato de caso de uma paciente atendida no Hospital Dia do Idoso. A coleta dos 
dados foi realizada por alunos do segundo ano da Faculdade de Medicina da 
UniEvangélica, durante estágio na própria instituição, sob supervisão necessária. No caso 
relatado, percebeu-se a falta de estabelecimento de um diagnóstico diferencial entre CCL e 
depressão, devido ao fato de o paciente apresentar sintomas característicos de ambos os 
transtornos. A intervenção instituída como tratamento do quadro foi eficaz, visto que se 
baseou no Grupo de Memória, reabilitação neuropsicológica que forneceu tanto apoio 
cognitivo ao paciente como emocional. 
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